表紙によせて：ユキツバキ by 宮内 泰之
　ヤブツバキの変種にあたるユキツバキは、日本海側の多雪地帯を中心に分布する常緑樹である。























ユキツバキ Camellia japonica var. decumbens Sugimoto
名称未設定-1   2 2011/09/22   12:14:34
